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Teollisuuden varastot vähenivät
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan vähintään 100 hengen 
teol lisuusyritysten (vuoden 1980 yr itysrek ister in  mukaan) 
kokonaisvarastojen volyymi väheni vuoden 1986 ensimmäisellä 
neljänneksellä 5,5 %. Se kasvoi erittelemättömässä teo l l isuu­
dessa 5,4 % ja kulkuneuvojen valmistuksessa 11,0 % .  Volyymi 
väheni mm. kemian teollisuudessa 47,4 % sekä metallien valmis­
tuksessa 4,7 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät 6,0 %, kesken­
eräisten töiden varastot kasvoivat 0,5 % ja valmistevarastot 
kasvoivat 1,2 %.
Industri ns lager har minskat
Enligt Statistikcentralens lagerstat ist ik  minskade volymen av 
totallagren för Industriföretag med minst 100 anställda (enligt 
1980 Srs företagsregister) under det första kvartalet 1986 
5,5 % .  Den ökade t .ex .  inom den ospecifierade industrin 5,4 % 
och inom transportsmedelstillverkningen 11,0 %. Volymen mins­
kade b l .a .  inom kemiska produkter 47,4 % och inom metallfram- 
ställningen 4,7 %.
Lagren för material och förnödenheter minskade 6,0 %, lagren 
för varor i arbete ökade med 0,5 % och för färdigvaror ökade 
1,2 %.
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Taulu 1. Teollisuuden varastojen muutokset edel lisestä  neljänneksestä varasto- 
tyypeittäin 31.12.1985 ja 31.3.1986 (vähintään 100 hengen yr ityks issä;  
joulukuu 1974-100)
Tabell 1. Ändringar av industrins lager fr8n föregäende kvartal enligt lager-





Muutos edel lisestä neljänneksestä 
FÖrähdring frän föregäende kvartal
%
Käypiin hintoihin  
T i l i  löpande priser
Ki in te is i in  
T i l i  fasta
hintoihin
priser
31.12.1985 31.3.1986 31.12.1985 31.3.1986
Yhteensä - Summa +9,9 -10,4 +7,4 -5,5
Aineet ja tarvikkeet - 
Materia! och t i l ibehör +9,4 -7,3 +10,1 -6,0
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel +20,2 -25,9 +22,6 -10,8
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete +1,0 +3,0 +3,6 +0,5
Valmisteet - 
Färdigvaror av egeh 
t i l iv e rk n i  ng -3,1 -3,8 -1,7 + 1,2
Kauppatavarat - 
Händelsvaror +83,0 -50,5 +50,7 -38,7
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Taulu 2. Teoll isuuden varastojen muutokset e d e l l i s e s t ä  neljänneksestä t o im ia lo i t t a in  31.12.1985 ja  31.3.1986 
(vähintään 100 hengen y r i t y k s is s ä )
Tabell 2. Andringar av indus t r in s  lager frän föregäende kvarta l e n l ig t  näringsgren 31.12.1985 och 31.3.1986 











Muutos e d e l l i s e s t ä  neljänneksestä 
Förändring frän föregäende kvarta l 
%
Respondenter- 




Käypiin h in to ih in  
Ti 11 löpande p r is e r
Joulukuun 1974 h in to ih in  
T i l i  december mânads p r is e r  
p r i s e r  1974
* 31.12.85 31.3.86 31.12.85 31.3.86
Yhteensä - Summa 3 78,8 +9,9 -10,4 +7,4 -5,5
Eritte lemätön t e o l l i s u u s  - 
Ospecif icerad t i l l v e r k n in g 30 97,7 -7,0 +5,1 -6,1 +5,4
E l in ta rv ikke iden  valmistus - 
Li vsmedelst i11verkni ng 311, 312 76,2 -7,2 +2,4 -7,9 +2,4
Juomien ja  tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvaru t i11verkning 313, 314 91,7 -5,8 -0,7 -6,8 -1,9
T e k s t i i l i e n  ja  vaatteiden 
valmistus - T e x t i l -  och 
bek lädnadsvaruti11verkni ng 321, 322 55,2 -2,3 -8,4 -2,7 -9,0
Nahan, tu rk is te n ,  nahkateosten 
ja  kenkien valmistus - 
T i l lv e rk n in g  av läde r ,  pä lssk inn , 
lädervaror och skor 323, 324 33,8 +30,5 +0,1 +29,3 +1,1
Puutavaran p a i t s i  puukalusteiden 
valmistus - T räva ru t i l lve rkn ing ,  
utom möbe lt i l lve rkn ing 331 66,4 -4.6 +8,5 -4,4 +9,9
Ei m e ta l l i s ten  kalusteiden 
valm istus - T i l lv e rkn ing  av 
möbelvaror, utom av metall 332 31,9 + 1,8 +8,5 -0,1 +6,0
Massan, paperin ja  paperituotte iden 
valmistus - Massa-, pappers- och 
pappersvarut i11verkni ng 341 92,0 +6,2 +4,0 +10,3 +4,7
Graafinen tuotanto, kustannus-.. 
to im inta  -  G ra f isk  produktion, 
förlagsverksamhet 342 50,7 +0,5 +3,6 + 1,1 +2,1
Kemikaalien ja  muiden kem ia l l is ten  
tuotte iden va lm istus, maaöljyn 
ja lo s tu s ,  maaöljy- ja  k i v i h i i l i -  
tuotte iden valmistus - T i l lv e rkn ing  
av kerni k a i i e r  och andra kerniska 
producter, petro leumraff iner ing, 
t i l l v e r k n in g  av petroleum- och 
kolprodukter
351, 352 
353, 354 96,9 -43,5 -55,6 +25,3 -47,4
Kumi- ja  muovituotteiden valmistus 
- Gummi- och p la s tv a ru t i l lv e rk n in g 355, 356 31,1 -17,1 + 18,4 -16,3 +17,2
Sav i- ,  l a s i -  ja  k iv itu o t te id en  
valmistus - Le r- ,  g la s -  och sten- 
p roduk ts t i11verkning 36 59,5 +21,2 -27,6 +20,0 -26,9
Meta l l ien  valm istus - M eta l l-  
framstäl ln ing 37 93,6 -3,0 -8,9 -0,3 -4,7
M eta l l i tu o t te id en  ja  koneiden 
valmistus - Meta l lvaru- och 
m ask in t i l lv e rkn ing 381, 382 59,2 -0,4 +4,1 -1,0 +3,2
Sähköteknisten tuotte iden, in s t ru ­
menttien ym. hienomekaanisten 
tuotte iden valmistus - T i l lv e rkn ing  
av e le k t r is k a  produkter, instrument 
o .d . finmekaniska produkter 383, 385 80,8 -1.9 ! -5,2 -1,9 -4,9
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelst i11verkni ng 384 67,4 + 14,3 + 12,1 + 13,4 + 11,0
Muu valm istus - 
Annan t i l l v e r k n in g 390 46,3 +7,2 -7,1 +7,3 -6,3
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Taulu 3. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta
neljänneksestä varastotyypeittäin 31.12.1985 ja 31.3.1986 (vähintään 
100 hengen yrityksissä)
Tabell 3. Ändringar av industrins lager frSn motsyarande kvartal föregäende Sr 




Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvartal föregäende är
%
Käypiin hintoihin 
T i l l  1öpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
Ti 11 december mänads 
priser 1974
31.12.1985 31.3.1986 31.12.1985 31.3.1986
Yhteensä - Summa -0,5 - 7’ 2 -2,0 -4,9
Aineet ja tarvikkeet - 
Materia! och t i l ibehör -5,8 -4,6 -5,1 -1,9
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel -24,1 -33,6 -16,6 -8,3
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete -4,9 -9,8 -4,4 -10,4
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
t i l 1verkning -3,2 -7,5 -1,9 -2,7
Kauppatavarat - 
Händelsvaror +35,4 -4,3 +24,7 -5,1
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Taulu 4. Teoll isuuden varastojen muutokset ede l l i s en  vuoden vastaavasta neljänneksestä t o im ia lo i t t a in
31.12.1985 ja  31.3.1986 (vähintään 100 hengen y r i t y k s is s ä )
Tabell 4. Ändringar av indus t r in s  lager  frän motsvarande kvarta l föregäende Sr e n l ig t  näringsgren







Muutos ede l l i s en  vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvarta l föregäende är
%
Käypiin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1974 h in to ih in  
T i l i  december mânads p r ise r  
1974
31.12.85 31.3.86 31.12.85 31.3.86
Yhteensä - Summa 3 -0,5 -7,2 -2,0 -4.9
Eritte lemätön te o l l i s u u s  - 
Ospecif icerad t i l l v e r k n in g 30 -6,7 -10,4 -6,1 -9,3
E l in ta rv ikke iden  valmistus - 
Li vsmedelst i11verkni ng 311, 312 -4,2 -3,9 -7,4 -5,1
Juomien ja  tupakkatuotteiden 
valm istus - Dryckes- och 
tobaksvaru t i l  1verkning 313, 314 + 13,9 -10,1 +3,8 -12,9
T e k s t i i l i e n  ja  vaatteiden 
valmistus - T e x t i l -  och 
bek lädnadsvaru t i l1verkning 321, 322 +9,0 -7,2 +3,0 -11,4
Nahan, tu rk is te n ,  nahkateosten 
ja  kenkien valm istus - 
T i l lv e rkn ing  av läde r ,  pä lssk inn , 
lädervaror och skor 323, 324 +38,8 +24,7 +33,2 +22,1
Puutavaran p a i t s i  puukalusteiden 
valmistus -  T räva ru t i l lv e rkn ing ,  
utom m öbe lt i l lve rkn ing 331 -10,7 -8,9 -10,4 -5,8
Ei m eta l l i s ten  kaluste iden 
valmistus - T i l lv e rk n in g  av 
möbelvaror, utom av metall 332 + 16,1 + 16,8 +8,8 +9,5
Massan, paperin ja  paperituotte iden 
valmistus - Massa-, pappers- och 
pappersvarut i11verkni ng 341 -4,4 +6,6 +4,8 + 13,8
Graafinen tuotanto, kustannus­
to im inta  - G ra f isk  produktion, 
förlagsverksamhet 342 +2,5 + 1,6 -3,7 -3,6
Kemikaalien ja  muiden kem ia l l is ten  
tuotte iden va lm istus, maaöljyn 
ja lo s tu s ,  maaöljy- ja  k i v i h i i l i -  
tuotte iden valm istus - T i l lv e rkn ing  
av kerni k a i i e r  och andra kerniska 
producter, petro leumraff iner ing, 
t i l l v e r k n in g  av petroleum- och 
kolprodukter
351, 352 
353, 354 +7,1 -17,8 +4,2 -17,8
Kumi- ja  muovituotteiden valmistus 
- Gummi- och p la s tv a ru t i l lv e rk n in g 355, 356 +3,5 +24,8 -1,3 +21,0
Sav i- ,  l a s i -  ja  k iv i tu o t te id en  
valm istus - Le r - ,  g la s -  och sten- 
p rodu k ts t i11verkning 36 +18,5 -7,6 + 12,3 -8,6
Meta l l ien  valmistus - M e ta l l-  
framstäl ln ing 37 -1.9 -7,5 -2,5 +0,2
M e ta l l i tu o t te id en  ja  koneiden 
valmistus - Meta l lvaru- och 
m ask in t i l lv e rkn ing 381, 382 -6,6 -8,0 -10,7 -10,8
Sähköteknisten tuotte iden, in s t r u ­
menttien ym. hienomekaanisten 
tuotte iden  valm istus - T i l lv e rkn ing  
av e le k t r is k a  produkter, instrument 
o .d . finmekaniska produkter 383, 385 -0,9 -10,9 -3,2 -12,1
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelst i11verkning 384 +2,2 + 1,4 -1,3 -1,0
Muu valm istus - 
Annan t i l l v e r k n in g 390 + 17,0 +12,8 + 14,8 + 11,7
